



































???  La puissance militaire qui unissait l’Italie étant ainsi brisée, Hannibal peut 
espérer la désagrégation de la confédération. Effectivement, Capoue passe 
dans son camp, [?]. Mais, contrairement aux espoirs du Barcide, ces 
ralliements ne permettent pas à la flotte punique de reprendre le contrôle 
de la mer. D’autre part, au milieu des épreuves, rassemblant toutes ses 
énergies, Rome a réussi au centre de l’Italie une formation politique d’un 
type nouveau, un véritable État national, [?]. Les légions se reconstituent ; 
? ? ??????????????????????????????????
66
la tactique de Fabius ayant fait ses preuves, elles évitent maintenant les 
grandes batailles et s’appliquent à «grignoter» patiemment les positions 










??? a.  The Inspector very kindly allowed me to accompany him to the Three 
Anchors. The garage was up a side street. The big doors were closed, but 
by going up a little alley at the side we found a small door that led into 
it, and the door was open.
 b.  L’inspecteur eut l’amabilité de me permettre de l’accompagner aux 
Trois Acres. Le garage se trouvait dans une rue adjacente. La grande 
porte était fermée, mais en remontant l’allée qui le longeait, nous 
découvrîmes une petite porte qui y conduisait. Celle-ci était ouverte.






















???  En ????, Fontenelle était élu membre de l’Académie française et, en ????, il 
était reçu à l’Académie des sciences, dont il fut secrétaire perpétuel à partir 
de ????. Cependant la deuxième édition de l’Histoire des oracles suscita un 
orage contre l’auteur.
  Les temps avaient changé depuis la première édition. Maintenant régnait 
le père La Chaise, confesseur du roi. Intransigeant et fanatique, il voulait 
étouffer les Lumières en atteignant le seul représentant qui fût accessible. 

















??? a. Pierre a dit : « Je suis allé à l’hôpital hier. »













































????? BASE???? EVENT? PAST????????????????










??????????????? Klum ???????????????? ??????





?????????????????????? Château d’Argol??? ????
???????????
???  Et maintenant, un grandissant malaise s’empara de l’esprit d’Albert, 
profondément altéré dupuis quelques instants par la réunion de ces objets 
dont le caractère paraissait si exclusivement emblématique.













?????? Cutrer ?????????????? ???????????????
FOCUS?????????????? ????????????????????
?????????????????????
??? a. Paul has lived in Japan.















??? a. *In ????, Paul has lived in Japan.
 b.   In ????, Paul lived in Japan.
???? in ???? ?????????????? FOCUS? ???? ????????
??????????? BASE???????????????BASE? FOCUS
????????????????????????????????????




??????????????????????? ???? FOCUS? EVENT??
???????????? BASE?? FOCUS???????????????




??? Pierre a dit qu’il serait parti avant l’arrivée de Ricardo.





















????  Il a commencé à me faire des reproches. J’avais tout gâché, et j’aurais 



































???? J’ai devant moi ta lettre, et tu as devant moi ma réponse.








































????  Hélas, elle ne pouvait me recevoir maintenant ; mais elle me verrait demain 










????  Pendant l’été ????, Aloysia Langue rendit visite à Mary Novello. Celle-
ci avait été une chanteuse célèbre et adulée; c’était maintenant une vieille 
dame pleurant sur son sort, mais Aloysia, emportée par l’enthousiasme, ne 
s’en rendit pas compte. ?Recanati ????:???
???????? maintenant????????????????????????








????  Voilà ce qu’il était nécessaire d’apprendre au lecteur avant de lui montrer 
M. Cagliostro causant d’affaires avec M. de Crosnes. Maintenant, nous 
pouvons l’introduire dans le cabinet du lieutenant de police. 









????  Il [=d’Artagnan] entra l’hôtel sans faire d’autres questions. Autrefois, 
d’Artagnan voulait toujours tout savoir, maintenant il en savait toujours 
assez.  ?Dumas, A., Vingt ans après in ?Vuillaume ????:????
Vuillaume ???????????????????????????? tout à l’heure
? maintenant???????????????????????????????
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